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*Médico Angiológo. Profesor Investigador de la 
División Académica de Ciencias de la Salud, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
¿Qué son diez años en el devenir incesante del 
tiempo?  ¿Cuánto se ha logrado en este brevísimo 
lapso y publicado en esta revista? 
Desde la década pasada, el hombre ha sido 
testigo de tal cantidad de maravillas de la ciencia, 
que la capacidad de asombro parece haberse 
agotado. En la pasada centuria, Julio Verne  con 
su ingenio e imaginación excepcionales, dio  
dieron a conocer al mundo inventos increíbles. 
Cien años después, la ciencia ficción invadió el 
mundo cultural, con las publicaciones de Isaac 
Asimov los límites entre lo real y lo netamente 
fantástico se difuman. Los terrenos del saber son 
tan bastos que no hay área del conocimiento 
humano que no haya sido invadido por la ciencia 
formal y la ciencia ficción, llegando en ocasiones a 
hacer realidad aquello que una vez fue solo 
fantasía. 
Para muestra un botón: he aquí la breve 
enumeración de acontecimientos científicos 
productos que la investigación básica o aplicada 
ha producido en pocos años,  a pesar del bajo 
porcentaje de los presupuestos destinados a la 
investigación. 
26 de Abril de 2002, se precisa la edad del 
universo, 28 de Noviembre de 2002 se inicia el 
desarrollo de la terapia génica,  14 de Marzo de 
2003 se descubren factores de herencia no 
genéticos,  15 de Abril de 2003 se da a conocer el 
Genoma Humano, l5 de Febrero de 2004 se 
realiza el desarrollo de Facebook, 18 de Marzo de 
2006  demostración de la conjetura de Poin Caré,  
21 de Junio de 2008, descubrimiento de agua en 
Marte en forma de hielo debajo de una capa de 
polvo, por medio de la sonda Phoenix, 30 de 
Noviembre de 2009 LHC, el gran colisonador de 
Hadrones de hasta 7 TeV de energía, para el 
estudio de la física de partículas,  1 de Enero de 




2009 se descubre al Ardiphitecus ramidus que 
vivió en el plioceno, considerado el homínido más 
antiguo; se denominó Ardi, una hembra de más de 
4.4 millones de años. 
Para prolongar la vida y mejorar su calidad, los 
investigadores están produciendo repuesto para 
todo: desde sangre, manos, oídos, ojos, hígados, 
corazones y hasta algunos arreglitos para la 
médula espinal  lesionada.  Los creadores de esta 
versión del hombre “biónico” contaron sus 
avances en alguno de los números de la revista 
Science. Hacen hincapié en que no están 
pensando en darle un “superpoder” a los 
humanos, sino devolverles las capacidades 
perdidas. 
La creación de prótesis, dispositivos y materiales 
para reponer órganos y tejidos dañados del 
cuerpo humano han revolucionado la medicina, 
estando hoy a la cabeza la utilización de la 
genómica, la genética y el desarrollo de la 
manipulación de las células madre para dar 
solución a tantos problemas de salud, 
considerados hasta ahora invulnerables. 
En las áreas de la salud, los descubrimientos en 
ciencias básicas y sus aplicaciones clínicas y 
terapéuticas, aunados a los avances en  auxiliares 
de diagnóstico  en las variadas ramas del ejercicio 
profesional médico, hacen que los conceptos 
cambien aceleradamente y modifican el 
mecanismo mental de quien los aplica. 
 Dentro  de este basto y complejo contexto nació 
la revista Horizonte Sanitario, durante sus diez 
años de existencia  se ha sumado al esfuerzo de 
divulgar,  dar a conocer a la comunidad 
universitaria  los productos del trabajo intelectual 
de investigadores en diferentes terrenos de las 
ciencias biológicas, médicas, básicas y del medio 
ambiente. Su objetivo de fungir como un medio 
para dar a conocer el quehacer académico y 
promover e incentivar el interés por  la publicación  
científica ha sido cumplido. 
Horizonte Sanitario publica investigación inédita, 
revisiones documentales,  siempre existe la 
oportunidad de darle un nuevo punto de vista a 
saberes considerados como ya consagrados, que  
al expresarlos por escrito como nuevos puntos de 
vista, dan lugar a publicaciones que seguramente 
atraparán la atención de muchos. ¡Atrévete y 
envíanos tus aportaciones!. 
De los artículos que  publican Horizonte Sanitario, 
podría creerse que han de ser siempre novedosos 
e inéditos. Sin embargo, basta cierta actividad 
mental para con la información obtenida por una 
investigación documental seria, mediante la 
utilización de los foros y publicaciones existentes 
en Internet, y aún en los medios masivos de 
comunicación o conociendo temas que aún no 
hayan visto la luz pública, misma que se nos dio a 
conocer verbalmente por algún investigador, 
aunque lo tenga aún en  proceso, moverán 
nuestro interés. Una vez comprendido a 
profundidad, seguirá la expresión verbal en un 
documento por cuenta propia y en un ensayo del 
sentir y pensar al que se ha llegado, darlo a 
conocer, acrecentando así la divulgación de la 
ciencia. 
El reto es decidirse a escribir, soslayando todo 
obstáculo; el principal, la apatía o la timidez, al 
considerar nuestros pensamientos y experiencia, 
como no trascendentes. 
